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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada 




“KESUKSESAN adalah 99 % kerja keras dan 1 % bakat.” 
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ABSTRAK 
 
Sekolah merupakan tempat pengajaran siswa di bawah pengawasan guru 
dalam proses belajar dan mengajarkan siswa untuk menjadi anak yang mampu 
memajukan bangsa.  Namun pada kenyataannya fenomena mengenai kekerasan di 
sekolah atau bullying terus bermunculan. Fenomena bullying dapat terjadi karena 
salah satu faktor penyebab yaitu persepsi terhadap pola asuh otoriter dari orang 
tua. Persepsi mengenai pengasuhan yang otoriter dari orang tua dapat 
menimbulkan muculnya kecenderungan perilaku bullying karena siswa melakukan 
imitasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika berada di rumah 
kemudian cenderung mengikuti perilaku tersebut ketika berada di lingkungan 
sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) hubungan antara persepsi 
terhadap pola asuh otoriter dengan kecenderungan perilaku bullying siswa 2) 
tingkat persepsi siswa terhadap pola asuh otoriter 3) tingkat kecenderungan 
perilaku bullying siswa 4) sumbangan efektif persepsi terhadap pola asuh otoriter 
dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap pola 
asuh otoriter dengan Kecenderungan perilaku bullying. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi MTs Negeri 1 
Gondangrejo yang berjumlah 80 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive non random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala persepsi terhadap pola asuh otoriter dan skala kecenderungan 
perilaku bullying. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis Product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi rxy sebesar = 0,602; p = 0,000 (p<0,01) yang menunjukkan ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pola asuh otoriter dengan 
Kecenderungan perilaku bullying. Sumbangan efektif ditunjukkan oleh koefisien 
determinan (r
2
) sebesar = 0,362 yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap pola 
asuh otoriter mempengaruhi variabel kecenderungan perilaku bullying sebesar = 
36,2% dan 63,8% sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Subjek dalam penelitian 
ini mempunyai tingkat persepsi terhadap pola asuh otoriter tergolong kategori 
sedang dengan rerata empirik sebesar = 51,95 dan rerata hipotetik sebesar = 52,5 
subjek juga mempunyai kecenderungan perilaku bullying yang rendah dengan 
rerata empirik sebesar = 49,78 dan rerata hipotetik sebesar 57,5. 
Kata kunci : persepsi terhadap pola asuh otoriter, kecenderungan perilaku 
bullying 
